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туристов за рубежом. Все офисы работают по единым ценам и пользуются общей непрерывно об-
новляемой базой предложений [4, с. 86]. 
Пока нельзя сказать, что на региональном туристическом рынке произошла революция в пользу 
электронной коммерции, однако уже в ближайшее время в условиях постоянного увеличения ко-
личества Интернет–пользователей и развития систем онлайнового бронирования туруслуг получе-
ние финансовых результатов станет действительно возможным. Очевидно, что на туристическом 
рынке вряд ли будут конкурентоспособными компании, игнорирующие Интернет–технологии. 
Качественный Web–ресурс позволяет компании сократить свои издержки за счет уменьшения ко-
личества печатных рекламных материалов и экономии времени сотрудников отдела маркетинга и 
PR, а также появляется дополнительный общедоступный источник информации о компании. По-
этому одним из ключевых факторов успеха современного туристического предприятия может 
быть использование Интернет–маркетинга.  
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В ходе исследования были рассмотрены требования, предъявляемые к сервису и образователь-
ным учреждениям в контексте основных характеристик спортивно–оздоровительной индустрии 
России в современных условиях на основе  анализа рынка оздоровительных услуг и сервиса в 
условиях функционирования образовательных учреждений и расширения спортивно–
оздоровительных услуг в спортивных комплексах города Владивостока.  
На основании полученных результатов сделаны выводы и разработаны меры по расширению 
данных сервисных услуг в условиях реализации Программы  укрепления здоровья контингента, с 
учетом многоуровневого образования, осуществляемого во ВГУЭС.  
Проведѐнные в работе анализ и расчѐты подтверждают безубыточность услуг, которые отвеча-
ют мотивационным потребностям всех социальных институтов, функционирующим в структуре 
ВГУЭС, так и клиентов г. Владивосток. 
Сфера услуг является одной из перспективных, быстроразвивающихся отраслей экономики: на 
нее приходится 62 – 74% мирового ВВП (что значительно больше доли товарной торговли), а так-
же 63 – 75% общей численности занятых, кроме того сфера услуг способствует росту технической 
оснащенности труда, внедрению более совершенных технологий. Причем ни в одной стране, где 
это происходит, подобная тенденция не оценивается негативно [1, c. 62–67; 2, с.220–233] .  
Цель исследования – разработать и теоретически обосновать перспективные направления раз-
вития оздоровительных услуг и сервиса для внедрения в систему педагогического процесса, функ-
ционирующего в условиях многоуровневого образования. 
Объект исследования – региональный рынок сервисных услуг г.Владивосток в системе внедре-
ния инновационных методик  оздоровительной деятельности и спортивных услуг, реализуемых во 





Предмет исследования – особенности и закономерности развития современных оздоровитель-
ных технологий в условиях деятельности спортивных объектов (на примере СК «Чемпион» 
г.Владивосток). 
Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
научного исследования: Анализ специальной научно–методической литературы. Методы теорети-
ческого познания (анализ, синтез, индукция, дедукция).  
На протяжении двух последних десятилетий сфера услуг является одним из наиболее динамич-
но развивающихся секторов мировой экономики.  
Во ВГУЭС ежемесячно проводятся внеучебные физкультурно–спортивные занятия и меропри-
ятия. 
 
Рисунок 1 – Участие студентов в соревнованиях различного уровня 
 
Во ВГУЭС есть Спортивная академия – структурное подразделение, ставящее перед собой сле-
дующие цели: 
– создание условий для достижения высоких индивидуальных и командных спортивных ре-
зультатов обучающихся во ВГУЭС за счѐт интеграции основных образовательных программ и 
программ спортивной подготовки, позволяющей оптимально спроектировать индивидуальную 
траекторию профессионального роста спортсмена с раннего возраста; 
– создание системы подготовки и повышения квалификации тренеров по опорным видам спор-
та, реализуемым в Приморском крае. 
Процентное соотношение студентов очной формы обучения, занимающихся в секциях спор-
тивного клуба от общего количества студентов очной формы обучения, занимающихся в секциях 
спортивного клуба от общего количества студентов очной формы обучения – 3,14 % (4946 – сту-
денты очной формы обучения, из них 14 – занимаются в секциях спортивного клуба). 
В каждом учебном подразделении ВГУЭС начиная от дошкольного образования до высшего 
имеются спортивные залы, игровые площадки, бассейн, а именно это Классическая Европейская 
Прогимназия, Восточная школа, Академический колледж, Школа–интернат для одаренных детей 
им. Н. Дубинина, Студенческий «Бизнес–инкубатор», Профессиональный лицей, Колледж сервиса 
и дизайна.  
Ответственность за принятие управленческих решений лежит на высшем звене управления. 
Подразделения являются функциональными звеньями, каждое из которых использует свою спе-
цифическую технологию, но все вместе они имеют одну цель – удовлетворение потребностей кли-
ентов. 
Кроме спортивно–оздоровительной деятельности, СК осуществляет также иные виды хозяй-
ственной деятельности: оказание посреднических, спонсорских, маркетинговых, транспортных и 
иных услуг организациям и гражданам; организация и проведение ярмарок, выставок; семинаров и 
других социальных мероприятий; организация развлекательных мероприятий (проведение кон-
курсов; шоу программ; демонстрация мод; различных презентаций и т.п.). 
Заключение.  Анализ отдельных направлений работы показывает, что относительно благопо-



























(70%), взаимоотношения ОУ с родителями (69%), материально–технические условия школ (68%). 
В то же время школы недостаточно активно сотрудничают с другими ОУ по вопросам содействия 
здоровью (44%). Оставляет желать лучшего и раздел, связанный с двигательной активностью и 
физическим развитием детей (48%). 
С учетом сказанного необходима комплексная и эффективная система мер по охране и укреп-
лению профессионального здоровья работников народного образования. Опыт нашей работы сви-
детельствует, что с технологической точки зрения достаточно наличия в программе работы с учи-
телем пяти блоков (модулей): организационного, диагностического, информационно – познава-
тельного, оздоровительно–профилактического и педагогического. 
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На сьогодні в Україні розвиток рекреаційно–туристичних територій є одним із головних зав-
дань, цьому сприяють природно – кліматичні умови, значний історико–культурний потенціал, 
необхідні людські та матеріальні ресурси. 
Питання розвитку рекреаційно – туристичних територій розглядалися багатьма науковцями. 
Серед вітчизняних вчених слід відзначити праці П.В. Гудзя, П.О. Масляка, О.І. Гулич, І.Г. Бога-
тюк, О.Г.Топчієва, С.К. Харічкова, О.С.Шаптали. Різноманітність досліджень рекреаційно–
туристичної туристичної галузі підтверджує складність, актуальність та неоднозначність цієї теми. 
Важливе значення для подальшого розвитку дослідження стану рекреаційно – туристичних тери-
торій є визначення основних типів та факторів, що чинять вплив на їх розвиток. 
Рекреаційно – туристичні території повинні відповідати сучасним потребам людей у цивілізо-
ваному, зручному, комфортному відпочинку, відновленню життєвих сил. Будь–яку територію не 
можна вважати рекреаційною, а лише ту, в наявності якої розміщені природні ресурси, основне 
призначення яких полягає у лікуванні і відновленні фізичних, моральних і духовних сил людини 
[1]. 
Для задоволення цих потреб розглянемо рекреаційно – туристичні території глибше та зосере-
димо увагу на природні умови, історико–культурні та матеріально–технічні ресурси територій, їх 
географічне положення, екологічну та соціально–економічну ситуацію. 
Рекреаційні ресурси поділяються на дві групи: рекреаційні природні ресурси та рекреаційні 
соціально–побутові ресурси. В Україні значну частину природного потенціалу рекреаційно–
туристичних територій складають унікальні ресурси: рекреаційні ландшафти (лісові, приморські, 
гірські), оздоровчі ресурси (мінеральні води та лікувальні грязі), природно–заповідні об'єкти 
(національні природні та регіональні ландшафтні парки, біосферні заповідники, парки–пам'ятки 
садово–паркового мистецтва тощо), території історико–культурного призначення (пам'ятки ар-
хітектури та містобудування, історико–архітектурні заповідники та ін.) [2]. 
Рекреаційні соціально–побутові ресурси визначаються як будівлі, споруди, комунікації, засоби 
зв’язку, комунальна інфраструктура, архітектурні, історичні, спортивні комплекси, інші об’єкти 
соціально–культурного призначення, що використовуються з рекреаційною метою.  
Вважаємо, що сукупне використання рекреаційних ресурсів дасть поштовх для розвитку рекре-
аційно–туристичних територій та сприятиме поліпшенню загальної економічної ситуації в державі 
– створення нових робочих місць, залучення інвесторів, будівництво нових об'єктів туризму, залу-
чення в господарський обіг додаткових матеріальних ресурсів, збільшення товарообігу. 
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